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Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan semua kalangan bergantung 
pada teknologi informasi, khususnya internet.  Penggunaan internet berhubungan erat 
dengan pencarian informasi, yang menuntut hasil pencarian yang relevan. Hasil pencarian 
dalam web penjualan buku Edusarana masih dilakukan secara apa adanya, sesuai dengan 
inputan pengguna. Jika hasil pencarian juga menyertakan buku yang judulnya sesuai atau 
hampir sama dengan apa yang dimasukkan oleh pengguna web ditampilkan, maka 
memungkinkan penjualan buku yang meningkat. Berdasarkan masalah tersebut, fungsi 
pencarian web memerlukan sebuah algoritma Information Retrieval pada fungsi 
pencariannya yang dapat memunculkan hasil pencarian yang relevan dengan apa yang 
diinginkan oleh pengguna web. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah algoritma 
stemming porter. Pada tugas akhir ini dibahas tentang pembuatan sistem yang menggunakan 
algoritma stemming porter, yang menghilangkan imbuhan dan menghasilkan kata dasar pada 
kata yang diinputkan ke dalam fungsi pencarian judul buku dengan tingkat rata-rata akurasi 
word stemmed factor sebesar 89.48% dan correctly stemmed words factor sebesar 93,40%. 
 






The advancement of technology led us to rely on information and technology, especially the 
internet. Internet usage is closely related to information retrieval, which demands more 
relevant search result. Edusarana’s website search result still done traditionally, resulting in 
literal search result. If any relevant and similar books result also included, their book’s sale 
might have increased. Based on those problems, Edusarana’s website needs an Information 
Retrieval algorithm on their book search function to generate more relevant search results. 
One of the commonly used algorithm is porter stemming algorithm. In this thesis will be 
discussed how to make a stemming system using porter algorithm, which will subtract any 
affixes affiliated with a word, and produces a root word which later used as keywords for 
searching function on the website, with word stemmed factor average accuracy of 89.48% 
and correctly stemmed words factor average accuracy of 93,40%. 
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Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika tugas akhir mengenai Penerapan Stemming dengan Algoritma 
Porter pada Query Pencarian Judul Buku. 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi Informasi pada masa sekarang ini telah berkembang begitu cepat. 
Semua orang dari berbagai kalangan sudah begitu lekat dengan teknologi informasi 
komunikasi, terutama teknologi yang berhubungan dengan internet. Internet pada 
umumnya digunakan untuk mendapat dan bertukar informasi dengan orang lain 
dengan lebih cepat dan mudah.  
Permasalahan yang biasanya mencuat dalam proses pencarian informasi ini 
adalah seberapa akurat atau relevankah hasil pencarian dengan apa yang diinginkan 
pengguna. Dalam pencarian suatu barang di sebuah website penjualan buku Edusarana 
misalnya, yang masih menggunakan sistem pencarian buku yang tradisional, dimana 
hasil kata kunci yang diketikkan pada form pencarian sesuai dengan barang yang ada. 
Jika buku yang dicari tidak ada, maka hasil pencarian lain yang relevan atau hampir 
sama juga dibutuhkan. Judul buku yang hampir serupa pada hasil pencarian, 
memungkinkan user untuk melihat buku tersebut dan memungkinkan user untuk 
membeli buku tersebut karena buku yang dicari tidak tersedia. Secara langsung hal ini 
juga menguntungkan pemilik website, dikarenakan bukunya lebih memungkinkan 
untuk terjual. Untuk mengatasi hal tersebut, diciptakanlah sebuah sistem yaitu sistem 
temu balik informasi (STBI), atau sering disebut dengan Information Retrieval.  
Information Retrieval memungkinkan pengguna untuk mencari informasi yang 
tersimpan didalam dokumen secara efektif dan efisien. Efektif berarti User 
mendapatkan dokumen yang relevan dengan query yang diinputkan. Efisien berarti 
waktu pencarian yang sesingkat-singkatnya (Agusta, 2009). 
Salah satu teknologi yang diajukan penulis yang berkaitan dengan Information 
Retrieval adalah dengan melakukan stemming dengan Algoritma Porter pada query 
yang dimasukkan dalam kolom pencarian yang ada dalam web pencarian judul buku. 
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Stemming merupakan suatu proses yang terdapat dalam sistem Information Retrieval 
yang mentransformasi kata-kata yang terdapat dalam suatu dokumen ke kata-kata 
akarnya (root word) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Aturan-aturan dalam 
proses stemming tentu saja berbeda antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Sebagai 
contoh, Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang cukup rumit jika 
dilakukan proses stemming dikarenakan banyaknya prefix dan suffix yang 
memungkinkan mengiringi suatu kata.  
Beberapa penelitian mengenai stemming menggunakan algoritma porter yang 
pernah dilakukan antara lain oleh Lasmedi Afuan, seorang mahasiswa Fakultas Sains 
dan Teknik Universitas Jendral Soedirman, tentang stemming dokumen teks bahasa 
Indonesia menggunakan algoritma porter (Afuan, 2013). Ada juga Ledy Agusta, 
mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana yang 
membandingkan perbedaan hasil algoritma porter dan algoritma Nazief & Adriani 
dalam melakukan stemming dalam Bahasa Indonesia (Agusta, 2009), penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa algoritma porter mempunyai waktu proses stemming 
30 buah dokumen dengan rata-rata 490 kata yang relatif lebih singkat, yaitu 0,37 detik 
namun memiliki tingkat presisi yang lebih rendah, yaitu 70,56%. Hasil penelitian ini 
juga menyimpulkan bahwa kamus kata dasar yang digunakan sangat mempengaruhi 
waktu dan presisi proses stemming.  
Oleh Karena itu, penulis melakukan penelitian untuk mengaplikasikan stemming 
dengan Algoritma Porter pada fungsi pencarian judul buku, sehingga mampu 
memberikan hasil pencarian yang relevan terhadap kata kunci yang diinputkan oleh 
user. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang ada 
adalah bagaimana membuat sistem pencarian dengan menggunakan algoritma 
stemming porter pada query yang dimasukkan. 
1.3 Tujusan dan Manfaat  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah sistem 
pencarian judul buku pada web pencarian buku dengan metode stemming dengan 
menggunakan Algoritma Porter. 
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Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Mengimplementasikan ilmu yang telah di dapat selama duduk di bangku 
perkuliahan. 
2. Memudahkan User dengan pencarian yang lebih efektif dan efisien. 
1.4 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Beberapa 
ruang lingkup tersebut diantaranya ialah sebagai berikut: 
1. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa PHP (Hypertext Preprocessor) dan DBMS 
(Database Management Sistem) MySQL (My Structured Query Language). 
2. Penerapan algoritma porter hanya pada form pencarian pada halaman utama.  
3. Untuk pemeriksaan kata dasar, tersedia database kata dasar yang dibuat oleh situs 
bahtera.org, yang merupakan kamus kata dasar dari Bahasa Indonesia yang baku. 
4. Database yang digunakan merupakan data buku yang terdapat pada web Edusarana, 
dan tampilan buku tidak mengikutsertakan fungsi web yang lebih kompleks seperti 
pembelian buku dan pembayaran buku. Tampilan web merupakan web yang 
terpisah dan tidak berhubungan dengan web Edusarana. 
5. Sistem ini dirancang dengan menggunakan metode waterfall dan pengujian 
dilakukan dengan metode black box. 
6. Penelitian ini akan dilakukan hanya sampai pada operation. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran yang urut dan jelas mengenai pembahasan 
maka penyusunan Penerapan Stemming dengan Algoritma Porter pada Query 
Pencarian Judul Buku ini disesuaikan dengan sistematika penulisan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang dibuat. 
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BAB II LANDASAN TEORI  
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk merancang 
penyusunan Penerapan Stemming dengan Algoritma Porter pada Query 
Pencarian Judul Buku dan teori lain yang mendukung pengembangannya.  
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan perancangan dari Penerapan 
Stemming dengan Algoritma Porter pada Query Pencarian Judul Buku. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian dari Penerapan 
Algoritma Porter pada Query Pencarian Judul Buku. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan dari bab – bab yang dibahas sebelumnya 
serta saran bagi pembaca sebagai bahan masukan, dan penelitian yang 
selanjutnya. 
 
  
